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Skripsi ini membahas perancangan facial rig untuk ekspresi yang stylized pada 
tokoh bawang di film animasi 3D “Bandhawa”. Model yang digunakan untuk 
perancangan facial rig adalah tokoh Bawang Merah dan Bawang Putih. Ekspresi 
stylized memiliki karakteristik yang unik karena bentuknya yang memberikan 
kesan tidak nyata dan berlebih-lebihan serta menggunakan deformasi wajah yang 
ekstrim. Dari hal ini, maka ekspresi yang stylized akan diaplikasikan ke tokoh 
bawang melalui facial rig. 
 
 





This final project discusses about designing facial rig for stylized expression in 
onions characters of 3D animated film “Bandhawa”. The character models that 
used for designing facial rig are red onion and white onion. Stylized expression has 
a unique characteristic  because the stylized expression shape giving an unreal 
experience, exaggeration, and using an extreme face deformation. As a result 
stylized expression would be applied to onions character through facial rig.  
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